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ABSTRAK 
 
Mia Sufriyanti. 2017. Pengaruh Efektivitas Tahun Pembinaan Wajib Pajak 
(Tpwp) 2015 terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak 
Pratama Bandung Tegallega. Skripsi. Program S1. Jurusan Administrasi Publik 
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.  
Tujuan dari Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015 sebagai pengampunan 
pajak yaitu untuk meningkatkan penerimaan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib 
pajak. Tapi pada kenyataanya dilihat dari data penerimaan pajak penghasilan tahun 2015 di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Tegallega tidak terealisasinya target penerimaan 
pajak pada saat pelaksanaan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP) 2015. Tidak 
terealisasinya penerimaan pajak pada tahun 2011 dan 2014. Target penerimaan setiap 
tahunnya semakin meningkat menimbulkan tidak tercapainya penerimaan pajak. kesadaran 
masyarakat belum maksimal terkait pembayaran pajak. Waktu yang cukup singkat (kurang 
dari satu tahun) dengan target penerimaan yang tinggi menimbulkan beban bagi pegawai. 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Efektivitas dari Riant Nugroho yang 
terdiri dari lima dimensi yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat 
lingkungan, dan tepat proses. Serta teori penerimaan pajak dari Sony Devano dan Siti 
Kurnia Rahayu. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kausal dengan analisis kuantitatif, 
dengan penelitian populasi/sensus kepada seluruh pegawai berjumlah 84 orang. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah angket dengan alternatif jawaban lima pilihan. 
Data yang dikumpulkan dianalisis dengan teknik statistk dengan analisis regresi linier 
sederhana, analisis regresi linier berganda, Uji T (parsial), Uji F (simultan), dan koefisien 
determinasi.  
Hasil perhitungan deskriptif persentase menunjukan bahwa Efektivitas TPWP 2015 
sebesar 76,1% termasuk dalam kategori tinggi, sedangkan penerimaan pajak penghasilan 
sebesar 73,8% termasuk dalam kategori tinggi. Dari hasil uji secara parsial bahwa ada 
pengaruh yang signifikan dari dimensi tepat kebijakan dan tepat lingkungan TPWP 2015 
terhadap penerimaan pajak penghasilan dengan nilai t hitung masing masing adalah 2,520 dan 
4,318. Tidak ada pengaruh yang signifikan tepat pelaksanan, tepat target, dan tepat proses 
TPWP 2015 terhadap penerimaan pajak penghasialan dengan masing-masing nilai t hitung -
0,650, 0,845, 0,432. Serta terdapat pengaruh yang signifikan antara tepat kebijakan, tepat 
pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses terhadap penerimaan pajak 
penghasilan dengan nilai F hitung 25,377 > Ftabel 3,96 dengan besar koefisien determinasi 
sebesar 61,90%.  
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ABSTRACT 
Mia Sufriyanti. 2017. The Influence Of The Effectiveness Of Years Guidance 
Taxpayers (TPWP) 2015 To Revenue From Income Tax On The Tax Office Pratama 
Bandung Tegallega. Thesis. Program an S1. Of Public Administration State Islamic 
University Sunan Gunung Djati Bandung. 
The purpose of years guidance taxpayers (TPWP) 2015 as forgiveness tax which is to 
increase tax acceptance and boost compliance taxpayers. But in fact seen from the data 
revenue from income tax 2015 service office on pratama tax bandung tegallega not for the 
target tax receipts in it is time for the year guidance taxpayers (TPWP) 2015. Not for the 
tax receipts in 2011 and 2014. Income target every year increase cause not the 
achievement of the tax revenue. Public awareness not maximum regarding the payment of 
tax. Pretty quickly (less than one year) income target high created a burden for employees . 
In this research the use writers the theory the effectiveness of riant nugroho 
consisting of five dimensions policy that is right, right the implementation of the, right 
targe , right environment , and in the process. And the theory tax revenue from Sony 
Devano and Siti Kurnia Rahayu. 
This research in a research causal with a quantitative analysis, the population/census 
to all the officers were 84 people. Technique data collection used is chief with alternative 
answers five options. The data collected analyzed by technique statistk from the analysis 
linear regression simple, regression analysis linear multiple, test t (partial) , test f 
(simultaneous), and coefficients determination. 
The results of descriptive the percentage suggests that the effectiveness of TPWP 
2015 76,1 % category in a high, while income tax revenues of 73,8 % category in a high. 
From a partial test that there are significant influence the right and proper environmental 
policy tpwp 2015 of income tax revenue worth t count each is 2,520 and 4,318. No 
significant influence exactly that, on target , and in the process of tpwp 2015 against tax 
revenues penghasialan with masing-masing value t count, -0,650, 0,845, 0,432. And there 
are significant influence of proper policy, proper implementation, on target, just 
environment, and precise proceedings against income tax revenue with an f count 25,377 > 
f table 3,96 with large the determination of 61,90 % . 
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